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Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan sektor yang dianggap potensial 
dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai pembangunan 
ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Pada saat ini 
pengembangan UMK masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan, terutama 
dari aspek permodalan. 
Bank BRI Unit Gondangrejo adalah salah satu kantor unit yang dimiliki 
oleh Bank BRI. Bank yang sudah tidak diragukan lagi dalam penyaluran kredit 
mikro ini memiliki produk unggulan yaitu Kupedes. Dalam kurun waktu 5 tahun 
terakhir jumlah kredit yang telah disalurkan oleh Bank BRI Unit Gondangrejo 
terus mengalami peningkatan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Usaha 
Mikro dan Kecil dengan membandingkan kondisi modal, produksi, omzet dan 
keuntungan antara sebelum mendapatkan kredit dan setelah menerima kredit dari 
Bank BRI Unit Gondangrejo. Alat uji statistik yang digunakan adalah dengan 
metode Uji Pangkat Tanda Wilcoxon, dan menggunakan sampel 86 responden 
nasabah Bank BRI Unit Gondangrejo. 
Hasil penelitian ini tedapat peningkatan rata-rata jumlah modal usaha 
sesudah mendapatkan Kupedes sebesar 110,95%, dan hasil perhitungan Uji 
Pangkat Tanda Wilcoxon nilai probabilitas adalah 0,000 (< 0,05). Rata - rata 
jumlah produksi mengalami peningkatan sebesar 70,89% dan hasil Uji Pangkat 
Tanda Wilcoxon nilai probabilitasnya adalah 0,000 (< 0,05). Setelah mendapatkan 
kredit Kupedes, omzet yang diterima oleh para responden meningkat sekitar 
61,42%, nilai probabilitas yang dihasilkan dari Uji Pangkat Tanda Wilcoxon 
adalah 0,000 (< 0,05). Kondisi keuntungan yang diterima para responden setelah 
mendapatkan kredit Kupedes meningkat sebesar 67,42%, dan hasil perhitungan 
Uji Pangkat Tanda Wilcoxon nilai probabilitas adalah 0,000 (< 0,05). 
Kesimpulan yang diperoleh yaitu terdapat perbedaan yang signifikan dari 
variabel modal, produk, omzet dan keuntungan para pelaku Usaha Mikro Kecil 
antara sebelum dan sesudah mendapatkan Kredit Kupedes, dan perbedaan tersebut 
lebih kearah perkembangan yang positif. 
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Micro and Small Enterprises (MSE) is a sector which is considered to be a 
potential to support economic growth which is used as a long-term economic 
development stable and sustainable. At this time, the development of MSE is still 
plagued with obstacles and challenges, among other things, that : less capital. 
Bank BRI Gondangrejo is one of the office units owned by Bank BRI. 
Banks that has no doubt in microcredit have a superior product that is Kupedes. 
Within 5 years the amount of the loan disbursed by Bank BRI Gondangrejo 
constantly increasing. 
The purpose of this study was to determine the development of Micro and 
Small Enterprises (MSE) by comparing the condition of capital, production, 
turnover and profit between before getting credit and receiving credit from Bank 
BRI Unit Gondangrejo. The statistical test equipment used to compare these 
variables is by using Wilcoxon sign rank test, using a sample of 86 respondents 
from customers of Bank BRI Unit Gondangrejo. 
Results from this study is there an increase in the average amount of 
capital after getting Kupedes amounted to 110.95%, and the calculation results 
Wilcoxon sign rank test probability value is 0.000 (<0.05). The average amount of 
production increased by 70.89% and result Wilcoxon sign rank test, probability 
value is 0.000 (<0.05). After getting credit Kupedes, turnover of which was 
obtained by respondents increased by 61.42%, the probability value generated 
from Wilcoxon sign rank test was 0.000 (<0.05). Conditions profits received by 
the respondent after getting Kupedes loans increased by 67.42%, and results of 
calculations Wilcoxon sign rank test probability value is 0.000 (<0.05). 
The research results can be concluded that, there are significant differences 
of variable capital, products, turnover and profit micro and small entrepreneurs, 
between before and after getting Kupedes loans, and the difference is more 
towards a positive development. 
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